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JEFATURA _DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 48/58.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de guerra Tarifa
efectuada el día 26 de octubre de 1957 por el Te
niente Navío D. -Manuel Baturone Santiago al
Oficial de su mismo empleo D. Leopoldo Boado y
González-Llanos.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 49/58.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-27,
efectuada el día 21 de octubre de 1957 por el Tenien
te de Navío D. Francisco Lacave Patero al Oficial
de su mismo empleo D. Luis del Campo Herrero.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
•
Orden Ministerial núm. 50/58. — Por expresa
renuncia del interesado se deja sin efecto la Orden
Ministerial de 5 de noviembre de 1957 (D. a nú
mero 251), per la que se concedían dos meses de
licencia por asuntos propios al Capitán de Corbeta
(E) don Francisco Javier Astray Orús, Profesor de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada.
Madrid, 2 de enero de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
-
rante Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 51/58. Conforme a lo
dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1953 (DIARio
OFICIAL núm. 163), se dispone que el Capellán pri
mero D. Toribio Roselló Nicoláu pase a la situa
ción de "retirado". con el empleo de Capellán Ma
yor, a partir de 16 de abril de 1958, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello.
Queda pendiente del señalamiento por el Conse
jo Supremo de justicicia Militar del haber pasivo
que le corresponda.
-Madrid, 2 de enero de 1951.
ABARZUZA
Excmos. Sres., Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo._ Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. •.
[11
Reserva Naval. .
Destinos.
Orden 'Ministerial núm. 52/58. Se nombra
Ayudante Militar • de Marina de Lequeitio (Viz
caya ) al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. José María Ruiz Salaya, que cesará en
el mando del buque-aljibe A-1 una vez que sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 2 de enero de 1958.
•
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Ti
Cuerpo de Suboficiales y .,asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 53/58 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer se efectúen, con carácter forzoso,
los siguientes cambios de destino de Celadores de
Puerto. y Pesca :
Mayor de primera D. Camilo Brage Fernández.—
De la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo, a la de La Coruña.
Mayor de segunda D. -Francisco Rodrígúez Olvei
ra.—De la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, a la de El Ferrol del Caudillo.
Mayor de segunda D. José Ageitos Gude.—De la
Comandancia Militar de Marina de Vigo, a la de
La Coruña.
Mayar de segunda D. Jesús Pombo Varela.—De
la Comandancia Militar de Marina de La Coruña,
a la de Villagarcíá..
Primero D. José A. Pombo Garrido.—De la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, a la
de. Vigo.
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Primero D. Isidoro Arrufe Domínguez.—De la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña, a
la de Vigo.
Primero D. Manuel Rey Campos.— De la Co
mandancia Militar de, Marina de Villagarcía, a la
de La Coruña.
Primero D. José Piñeiro Anido.—De la Coman
dancia Militar de Marina de La Coruña, a ta de El
Ferrol del Caudillo.
Segundo D. Robustiano Criado Piñeiro.—De la
Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, a la» de La Coruña.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 54/58 (D). Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Baleares al disponer
que, el Mecánico primero D. Manuel Vicéns Vila
cese en los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de dicha Base Naval y embarque en el re
molcador R. P.-24, afecto al Tren Naval del Arse
nal de la misma, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 55/58 (D).—Se dispo
ne que el Electricista primero D. José Tellado Ma
teo desembarque del dragaminas Almanzora y pase
a prestar sus servicios en el Segundo Grupo de Heli
cópteros, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 2 de enero dé 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 56/58. Se convoca
examen-concurso para cubrir tres plazas de Operario
de primera •(Mecánico-Co'nductor) en el Parque de
Automovilismo del Departamento -Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determi
na en el artículo 25 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada,,moClificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 179), en primera convocatoria el per
sonal de la Maestranza que pertenezca' a la Jurisdic
ción del citado Departamento y reúna, además, la
condición de ser Operario de segunda -y cuente con
más de dos arios de antigüedad en este empleo, con
siderándose como mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior de la _Maestranza del -Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las, instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad del
Departamento propondr1:1 el Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual deberá constituirse con
forme se dispone en los artículos 21 y 27 del citado
Reglamento, para su aprobación por Orden Minis
terial.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Personal Vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5/58.—A petición del
interesado, de conformidad con el informe emitido
por la Jefatura de Sanidad y la propuesta del Servi
cio de Personal, se dispone que el Práctico de Núme
ro del Puerto de Pasajes D. Francisco Echave Ugal
de cause baja en el servicio activo.
Madrid, 2 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Subsecretaría de la
Marina Mercante.
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- ORDENES DE OTROS MINISTERIOS Ipara cubrir vacante existente en el mismo, al Capitán
uc Fragata D. Manuel unarcn Koj ano.
Número 4.
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina,
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 20 de diciembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 286, pág. 985.)
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